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Nach großem Erfolg im letzten Jahr [1] wird 2011 zum
zweitenMalvonderGesellschaftfürMedizinischeAusbil-
dung(GMA)derPreisfürlehrendeStudierendevergeben.
Hintergrund ist das weiterhin zunehmende Engagement
von Studierenden in der Verbesserung der Ausbildung
ihrer Kommilitonen z.B. in Form von Peer- Teaching-Kur-
sen,EntwicklungvonUnterrichtsmaterialien,Curriculums-
planung und -organisation sowie wissenschaftlichen
Lehrforschungsprojekten.
Zielsetzung
Der GMA-Preis für Studierende möchte dieses Engage-
ment der Studierenden fördern und honorieren. Er wird
vom Vorstand der Gesellschaft für Medizinische
Ausbildung e.V. für herausragende Leistungen und Pro-
jekte in der medizinischen Hochschullehre verliehen,
insbesondere für
• die (Mit-)Entwicklung und Implementierung von curri-
cularen und extracurricularen Elementen (Peer-Tea-
ching-Kursen, Modulen, Lehrveranstaltungen, etc.)
• die (Mit-)Entwicklung und den erfolgreichen Einsatz
von Lehr- und Lernmaterialien
• die (Mit-)Entwicklung und Implementierung von inno-
vativen Prüfungsmethoden
• andere Maßnahmen zur Verbesserung von Studium
und Lehre (z.B. Beratung und Betreuung, Qualitätssi-
cherung, etc.).
Weitere Informationen/Bewerbung
Weitere Informationen zum Preis und zum Bewerbungs-
prozess finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft





Die Autorin erklärt, dass sie keine Interessenskonflikte
im Zusammenhang mit diesem Artikel hat.
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After huge success last year [1] the Gesellschaft für
MedizinischeAusbildung(GMA)willgranttheGMAaward
for “teaching students” in 2011 for the second time.
Backgroundisthestillincreasinginvolvementofmedical
students in the improvement of the education of fellow
students, for example in peer-teaching-courses, the de-
velopment of teaching materials, curriculum planning




and honor this kind of student involvement. The award
will be granted by the Executive Board of the GMA to
outstanding achievements and projects in academic
medical education.
Furtherinformation/applicationprocess
For further information about the award and the applica-
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